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 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan sholawat serta 
salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita nabi Muhammad SAW yang mana dengan 
izin-nya lah kami dapat melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) regular periode 81 tahun 
akademi 2020/2021 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan semua kegiatan dsapat 
terealisasikan dengan baik. 
 Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) bukan 
semata-mata karena kemampuan kami sendiri melainkan karena tuntunan Tuhan Yang 
Maha Esa dan bantuan dari beberapa pihak. 
Untuk itu melalui laporan ini kami sebagai peserta KKN regular periode 81 tahun 
2020/2021 mengucapkan terimakasih kepada : 
a. Bapak Drs Haryadi Suyuti selaku walikota Yogyakarta 
b. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Yogyakarta 
c. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. Rector Universitas Ahmad Dahlan selaku 
pimpinan Universitas 
d. Bapak Drs. Danang Irwanto, M.Si selaku Camat Sewon  
e. Bapak Anton Yudhana, S.T, M.T., Ph.D sebagai ketua LPPM dan Bapak Beni 
Suhendra Winarso S.E., M.Si selaku kepada pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) 
f. Bapak H. Hilmi Hakimudin, S.Pd. I selaku lurah Pendowoharjo 
g. Bapak Mujadi selaku dukuh Kaliputih 
h. Ibu Tri Wahyuni sukesi, S.Si., M.P.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Dusun Kaliputih 
i. Seluruh warga Dusun Kaliputih yang telah berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 
 
Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih 
banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami. Untuk itu 
kritis serta saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan 
laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami berharap laporan KKN dapat bermanfaat bagi 
kita semua. 
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